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PRESENCIA DE JORDANITA EN VETA TAJO, PARAMILLOS DEL USPALLATA, 
PROVINCIA DE MENDOZA, REPUBLICA ARGENTINA 
I. B. Schalamuk y A. M. Iniguez 
Resumen 
Estudios mineral6g icos han perm itido ide ntif icar, en la Veta Tajo del ya­
cimiento de p lomo , plata y cinc de Paramillos de Uspallata, la presencia de 
jor nad ita (Pb, AS2 57)' Especie que se menciona por pr imera vez en el pais . 
Se dan a conocer sus caracterfsticas ffsicas , ana lisis qu lmicos, per ametros 
de la celd illa y espaciados reticulares. 
Abstract 
The ocurrence of jordanite (Pb, AS2 57) in Veta Tajo, Uspallata lead, silver 
and zinc deposits is descr ibet. This mineral is ment ioned for the f irst time in 
the Argentina Republ ic. 
Optical properties, chemical analysis, reticular and cell data of jordan ita are 
discurred. 
INTRODUCCION 
EI hal lazgo de jordanita se efectu6 a part ir del examen calcogrMico de 
muestras extrafdas de la veta Tajo (marzo de 1976 y d iclernbre de 1978) por uno 
de los autores (I.B.S.), como parte de un trabajo mayor, de cer acter mineraloqe­
nico, relacionado con el yacimiento plumbo-argentocincifero de Paramillo de 
Uspallata . 
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En este trabajo se dan a conocer las propiedades ffsicas y quirnrcas de [or­
danita (Pb 4 AS2 S7), grupo espacial 2P 1/m., identificada en una f ina gufa de 
cuarzo que se localiza, en la porcion central , de la rnineral izacion principal de 
veta Tajo . EI mineral en consldereclon fue citado por diversos autores asociados 
preferenternente a galena, blenda, geocronita, bournonita, hutchinsonita y otros 
sulfoarseniuros. Entre otros, los yacimientos que registran jornadita, sequn la 
Iiteratura consultada, son: Ambernac (Franc ia), Diebel Allouf (Tunes), Binnenthal 
(Suiza), Nagyag (Transilvania), Wiesloch (Alemania) y Yunosaw a (Jepon), Los 
autores que mas se han ocupado de esta especie fueron: Baumhauer (1891); 
Guisca (1930); Schneiderhonn y Rambdorh (1931); Bader (1934); Watabe y Na­
kano (en Ramdohr 1969); Dou gl as, Murph y y Pabst (1954) y Ramdohr y Strunz 
(1978) . 
UBICAC:ON Y MODO DE PRESENTARSE 
EI yacimiento de Paramillo de Uspallata esta ubicado al NNO de la ciu dad 
de Mendoza sobre la ruta nacional n? 7, que une la misma con Uspallata, en el 
d epartamento de Las Hera s, a 80 km de la ciudad capital de la provincia y a 
27 de la localida d de Uspallata ,a una altura aproximada de 2 .800 n .s.n .m. (fi ­
gura 1). ' 
La mineria del distrito de Par amillo de Uspallata es una de las mas anti­
guas del pa is (qu izes la p rimera). Vetas de p lomo y plata fueron trabajadas ya 
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durante el Imperio Incaico, en el siglo XVII los jesuitas inician un laboreo mas 
intenso y desde entonces se mantiene activa durante varies perfodos con impor­
tantes lapso~' de interrupci6n . 
En ambiente de Precordillera, el cuadro geolog ico general de la zona esta 
presentado pOI' un basamento, de pizarras y grauvacas paleozolcas. sobre el 
cual apoya el conglomerado de Pircas, que se atribuye al Permico inferior; sobre 
dicho conqldrnerado asciente transgresivamente la Serie Supratr iesica . En nues­
tra zona de interes las sedimentitas del Tr iasico superior estan conformadas, pre­
ferentemente, pOI' los estratos de cerro Blanco, compuestos pOI' las areniscas 
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de Darwin, que contienen mantos intercalados de rocas beselticas. tobas y pOI'­
fidos cuarcfferos. 
EI yacimiento que cubre un area de aprox imadamente 4 x 4,5 km, regis­
tra unas cuarenta vetas principales y otras veinte secundarias. EI conjunto de 
fisuras mineralizadas son fallas de alto anqulo con rumbos E-O y NO-SE, poten­
cias de 0,15 hasta 3 m y longitudes de 300 a mas de 1.500 m . 
Los cuerpos que se distribuyen subparalelamente, de acuerdo a los dos sis­
temas preferenciales apuntados, se alojan en las rocas basaltlcas (diabasas) y 
sus tobas. 
La mineralizaci6n se relaciona con rocas mesosilfcicas que corresponden a 
un evento magmatico de naturaleza monzodiorftica atribu idas al Cretecico Supe­
rior -Terciario. Las citadas rocas se hallan en contaclo intrusivo con los sedimentos 
tr iesicos y son portadores de minerales de cobre d iseminados de importancia . 
(Peramillo Sur y Paramillo Norte) . 
los componentes minerales de las vetas son esencialmente galena arqen­
t ife ra, blenda, tetraedrita , proust ita, pirargirita, calcopirita , pirita, marcasita, en 
g anga de siderita, cuarzo, escasa rodocrosita y material triturado de falla {"masa­
co te" ), Como minerales secundarios es dable observer, entre otros, cerusita, gos­
lar ita, cerargirita, p iromorfita, oxidados de cobre, hierro, manganeso, mencio­
nendose (Ave Lallement, 1890), adem as, iodoargirita y bromoargirita . Como mi­
ne rales de ce me ntaci6n suele registrase covellina, calcosina , argentita y platas 
ro jas. 
una zonaci6n vertical representada pOI' 
de los te nor e s en cobre y cine, y de plomo y 
ar ia mu est ra 
'd ad 
-emente
e . La es tr uct ura mi ne ra lizada se caracteriza pOI' un relleno 
bandeado a brechoso y eventualmente me­
ios	 re al izados pOI' diversos autores y empresas pri­
ayees, 1948; Conmina SAIC, 1973), los tenores 
en los siguie ntes valores: 2-3 % Pb; 3-4 % Zn; 
La veta Ta]o de ru mbo NO-SE y buzam ie nto eercano a la vertical, registra 
a potencia que varia normalmente e nt re los 0,20 y 0 ,60rn, alcanzando una 
corrida del orden de los 400m. Se aloja a 10 largo de una fractura que secciona 
rocas beslcas (diabasas) y materiales tobaceos intercalados. La estructura del re­
Ilene es brechosa y tembien bandeada, sequn sectores, notsndose mas de una 
generaci6n de minerales. La mineralizaci6n principal esta reperesentada pOI' ga­
lena, blenda (una variedad clara y otra obscure), tetraedrita, proust ita- pirargirita, 
calcopirita y pirita , en ganga de sider ita, cuarzo y trozos de roea de ca]e . Cons­
tituye una de las vetas mas irnportantes del distrito pOI' sus contenidos de plomo. 
plata, cine, siendo motivo de una extensa explotaci6n a tr aves de los niveles 
Chile (nive] 0); Sauce (+30) y Gobernador (-26). (Fig. 2). 
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La [ordenita ha side identificada en la veta de referencia, formando parte 
de una fina guia discontinua de 2-3 cm. de grosor localizada en la porcion 
occidental, en el nivel Chile, (Fig. 2). 
La especie considerada suele encontrerse asociada a cristales de pirita , en 
individuos irregulares hasta subhedrales de 0,1 - 0,2 cm . de diametro, tamblen 
se presenta finamente diseminada en el material cuarzoso en cristales diminutos 
Cuadro 
COMPOSICION QUIMICA 
Jordanita Vet. l.jo Jord.n;t. Binnenth.1 Geocronita 5.1.Argentin. Suiza (1) Sued. (1)(L.S.M .N .) 
Pb% 69.40 68.72 68 .90 
As % 11.05 12.39 4.54 
Sb % 1.25 9.27 
S % 18.55 18.31 17.13 
Total 100.25 99 .42 99.84 
Fo'o . __ 
C z 
Un anal isis espectogrMico semicuantitativo, realizado par el Lic. F. Ascoaga de
 
la eN.E.A., erro]o los siguientes resultados para la muestra en estudios:
 
As > 3 %
 
Sb 1-3 %
 
Ag 0,01-0,03 %
 
Hg 0.01-0.03 %
 
(1) DOUGLAS et 01. ( 1954). 
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Cuadra 2 
",Si'Al l A TA - MENDOZA 
DAlOS DE [A CELDA UNITARIA 
Jordanita Jordanita Geocronita 
Veta Tajo Binnenthal Sala 
Argentina Suiza Suecia 
(Este Trabajo) (Douglas et al 1954) (Douglas et al 1954) 
68. 90 
~. 54 
9. 27 
17.13
-
99.84 
Ie	 L.c. F. AScoaga de 
a e '1 e stud ios: 
ao 
bo 
Co 
13 
Densidad 
Vol. celdilla 
8-79 AO 
32.15 AO 
8.404 AO 
117.46' 
6 .36 
2.10 1.06 
8.908 AO 
31.714 AO 
8.417 AO 
118 °.21' 
6.44 
2.092.67 
9 .00 AO 
31.94 AO 
8.52 AO 
118°.00' 
6.45 
2.162.48 
Numeras de Mamas par celda 
Pb 28 26.92 27.09 
As 14 13.42 11.89 
Sb 
S 47 .5 46 .36 45 .25 
Sabre la base de estos resultados, la f6rmula estructural es la siguiente: 
[Pb 2o As. , SIS~. Pb j AS2 S,J 
e irregu lares rellenando fisuras dentro del cuarzo (foto 1). De acuerdo a le forma 
en que se presenta la sulfosal ind icarfa a priori que su origen se debe a solucio­
nes p6stumas ricas en S, Pb Y As que precipitaron en un range de moderada a 
baja temperatura. 
Folo 1. Luz reflejada . Inm. en ace ile. Nicoles / / x 260. Jordanita (JOR) en 
Cuarzo (Q). 
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Foto 2. Luz reflejade . Inm. en aceite. Nicols / / x 260. Jordanita (JaR) Pi· 
rita (PY) y Cuarzo (Q). 
EI mineral se presenta de color gris plomo, de hebito tabular y c1ivaje mar­
cado. AI miscroscopio de reflexi6n (foto 2) registra un color blanco en aire y tone 
pardo-rosado bajo inmersi6n en aceite de cedro. EI poder de reflexi6n es alto, 
algo inferior al de galena; su pleocroismo es debil en aire y rnercado en aceite . 
La anisotropfa es bien v isible, con tonos que van del rosado al azul vlolaceo, ba­
jo inmersi6n . En algunos ind iv id uos se observan maclas regulares polisintetlces 
y otros muestran maclas tipo estrella . 
En el cuadro 1 se indica la compos ici6n quirruce del mineral tratado cons ig­
nando la de la jordan ita de Binnenthal, Suiza, y la geocronita de Sala. Suecia, 
Douglas et. al . (1954). Se aprecia una concordancia con los valores de la jorda­
nita de Binnenthal, adernes de la presencia de Sb, Ag Y Hg, determinado me­
diante anal isis espectrogrMicos. 
Es de sefialar que la la geocronita, que muestra caracterfsticas afin'es con la 
jordan ita, fue determinada por Malvicini (1978) en el yacimiento ar qento-estan­
nifero de Pircas (Dpto, Rinconada-Jujuy), junto a numerosas sulfosales de antimo­
nio y plomo. 
EI cuadro 2 registra los valores de la celda unitaria, la relaci6n axial, peso 
especifico determ inado y el numero de atomos por celda, para la jordan ita de 
Mendoza junto con el mineral de Binnenthal y de Sala. Los valores y per arnetros 
de la celda unitaria de la especie estudiada se obtuvieron mediante difracci6n 
de rayos X, tomados con rad iaci6n de cobre y filtro de niquel y calculados por 
medio de un programa de computaci6n (1). 
En el. cuadro 3 se presenta la lista de los espaciados reticulares obtenidos, 
sus lnte ns ldades y sus respectivos indices calculados mediante programas de 
computacion adecuados para estos casos. Los valores se comparan con otros de 
jordanita de Wiesioch, Alemania y de geocronita de Uhta E.E. U.U., Douglas 
et. al. (op. cit.). 
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(1) Centros de Computes de la Universidad Nadonal de La Plata. 
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Cuadro N'? 3 
PRINCIPALES ESPACIADOS RETICULARES DE JORDANITA 
VETA TAJO,ARGENTINA (l}~ WIESLOCH,ALENANIA (2) Gr:OC RO!JI TA r U':"AH, E.t:. t:.U.( 2 ) 
' 0 1/10 d.obs (A ) h.k.l. 1/10 d.obs (Ao) h.k.l. 1/10 d • or. s , (r.°) h .k . l . 
1 7.30 011 1- 7,25 011 1- G. 91 120 
1 6.70 021.i21 1+ 6.71 021,i21 1 6.74 0 2l - 121 
1 6.04 131 1 6.03 i 31 2- 6 . 36 e 31 - 13 1 
4.84 151,051 1 4.87 151, 0 51 2- £.12 0 31 
2 4.41 111,160 2 4 . 40 111,1 60 2+ 5 . 4 9 04 1- 141 
3 4 . 18 112 2 4.17 11 2 1- z ; 95 , 15 0 
4 3.66 212 , 1 51 4 3.65 212,1 51 1 4.84 151 I, 
6 3.50 232 6 3.47 232 4 4 . 4 6 1 (' 1- 11 1 r-, 
~ 
8 3 . 34 242,250 7 ~. 34 24 2 , 2 50 1- 4 . 33 26 1- 161 
7 3.16 260 , 2 71 8 3 . 15 260 , 2 71 1+ 4. 21 1 12 
8 3 . 04 06 2 8 3 . 06 06 2 1 + 4.13 131.231 
9 2.• 966 2 70 , UOO 9 2 . 9 7 270.1100 2- 3 . 9 3 7 00- 1 7C 
3 2 . 8 7 102.272 4- 2 . 8 7 102,272 4 - 3.83 22 0 
5 2 . 7 9 132,191 5 2 . 7<t 132,191 6 3.71 012- 2 12 
2 . 62 2 90 . 1 52 1 2. 63 2.90,152 2 3 . 64 2 30­
3 2.384 333.1112 3+ 2 . 3 9 3 33 , 1 11 2 10 3.54 2 ~ o- a 3 2 - 2 3 2 
-10 2 . 2 36 192,36) 10 2 . 2 38 192,363 8 3 . 3 9 24 2- 242 
7 2 . 111 083,331 6 2 . 11 0 083,331 9 3. 06 0 6 2-2 62 
4 2 . 02 5 143,462 3 2.025 146,462 7 2 . 98 2 70 
4 1.905 430,1152 4 1.912 430,1152 9 2.8 9 072 _ 2 7 ; 
2o'/min;(I) uifractograma: Anticatodo CUi Filtro Ni; Voltaje 4 0Kv, Con stante de tiemp02 seg.; velocidad de barrido in 
tegrados X16. 
(2) Douglas et.al. 1954. 
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